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THE EFFECT OF FRAUD DIAMOND ON FINANCIAL STATEMENT 
FRAUD ON BANKING COMPANIES LISTED ON THE IDX 











This study aimed to examine the element of fraud in fraud diamond theory against 
indications of financial statement fraud. Fraud diamond model is a further 
development of classical fraud triangle theory. It include pressure that proxied by 
financial stability, opportunity that proxied by ineffective monitoring, 
rationalization that proxied by change in auditor, and capability that proxied by 
change of directors. The indication of financial statement fraud that proxied by 
financial statement restatements serve as dependent variable. Sample were selected 
using purposive sampling method from 174 perbankan companies listed in 
Indonesia Stock Exchange during year period 2015 – 2018, resulted in 145 firm-
observation. Data analysis was conducted using the logistic regression method. The 
results of this study show that rationalization that proxied by change in auditor and 
capability that proxied by change of directors are significant in detecting the 
occurrence of financial statement fraud. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji unsur kecurangan dalam teori fraud diamond 
terhadap indikasi kecurangan dalam laporan keuangan. Fraud Diamond adalah 
pengembangan lebih lanjut dari teori fraud triangle. Pressure atau tekanan yang di 
proksikan dengan stabilitas keuangan. Opportunity atau peluang yang di proksikan 
dengan pemantauan yang tidak efektif. Rationalization atau rasionalisasi yang di 
proksikan dengan perubahan auditor dan Capabillity atau kemampuan yang di 
proksikan dengan perubahan direksi. Indikasi penipuan laporan keuangan yang di 
proksikan dengan penyajian kembali laporan keuangan menjadi variabel depanden. 
Sampel yang dipilih menggunakan purposive sampling dari 174 perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, mengasilkan 145 observasi 
perusahaan. Analisis data menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Rationalization dan capability berpengaruh signifikan 
dalam memprediksi terjadinya financial statement fraud. 
 
Kata Kunci : Preassure, Opportunity, Razionalization, Capability, fraud diamond, 
financial statement fraud 
 
 
 
 
